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Шевчук В. М. ДІАГНОСТИКА НАРКОМАНІВ 
ВІЗУАЛЬНА (грец. 8idyvcocmKo<; - 
здатний розпізнавати; лат. visualis - зо­
ровий, видимий) - розпізнавання шля­
хом візуального спостереження інфор­
мативних ознак особи, у результаті 
аналізу яких можна дійти імовірного 
висновку, що дана особа може бути нар­
команом. Д. н. в. проводиться шляхом 
візуального спостереження безпосеред­
ньо очима або за допомогою оптичних 
приладів. Включає декілька етапів (ста­
дій): 1) розпізнавання - осн. увага звер­
тається на пізнавальний бік особи, яка 
вивчається. На цьому етапі здійснюєть­
ся різнобічне вивчення інформативних 
ознак, які спрямовані на візуальне ви­
явлення осіб, які вживають наркотики; 
2) розрізнювання - етап діагностичного 
процесу, який включає в себе необхід­
ним елементом виокремлення, дифе­
ренціацію особи, яка встановлюється, 
відмінність від подібних до неї; 3) ви­
значення - характеризує кінцеву мету 
та заключний етап діагностичного про­
цесу. Проводиться зіставлення типової 
інформації про наркоманів із наявними 
ознаками і на підставі аналізу сукуп­
ності ознак робиться імовірний висно­
вок про те, що дана особа може бути 
наркоманом.
Виокремлюють три осн. стани, 
в яких може перебувати наркоман:
1) наркотичне сп’яніння (жарг. «ху- 
тар») - стан особи, яка вжила або якій 
увели наркотичний засіб, і вона відчу­
ває його дію. Виявляються настороже­
ність, підозрілість, нервозність, непри­
родна веселість, розв’язаність тощо;
2) абстиненція - стан, який виникає 
в особи внаслідок раптового повного 
або часткового припинення приймання 
наркотиків, які вона раніше вживала 
регулярно. Характерні прояви: голов­
ний біль, запаморочення, сухість у роті, 
тахікардія, інколи нудота, пригнічений 
настрій нерідко супроводжується дум­
ками про каяття, різка фізична слаб­
кість, потреба у прийнятті наркотику, 
заляканість, тривожність, суїцидальні 
тенденції тощо; 2) інтермісія - період 
довгого утримання від вживання нарко­
тиків, коли явище абстиненції відносне 
або повністю згладжене. У стані інтер- 
місії наркомани, як правило, благодуш­
ні, неправильно оцінюють обстановку, 
при прояві до них недоброзичливості 
легко впадають в агресію.
Найбільш інформативними ознаками 
та напрямами Д. н. в. є: 1) мовна по­
ведінка. У наркомана повільна мова, 
слова він розтягує, може декілька разів 
розповідати одне й те ж. У разі при­
йняття помірної дози в особи спостері-
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гаються пожвавленість, дотепність та 
легкість у спілкуванні. Він може заси­
нати у будь-якій позі та «клювати но­
сом» (жаргонне «рубитись»), періодично 
прокидаючись. Наркоманів не влашто­
вує їх статус, тому в структурі мотивів 
присутній мотив самозначущості, він 
намагається не порівнювати себе з ін. 
наркоманами, вважає себе особливим; 
2) невербальна поведінка - настороже­
ність, підозрілість, нервозність, непри­
родна веселість виявляються в позах, 
жестах, міміці, пантоміміці. Характер­
ною є більша активність жестикуляції 
рук, ніж мови. Погляд жорсткий, про­
низуючий, оцінюючий. Очі звужені, 
червоні, але без ознак запалення, від­
сутні сльозовиділення. Зіниця під час 
сп’яніння незвичайно вузька, не роз­
ширюється у темряві, шкіра блідна 
й суха. Виявляється настороженість під 
час бесіди, наркоман пильно дивиться 
в очі, часто перед відповіддю прижму­
рюється. Нервозність супроводжується 
активними рухами рук, кистей, пальців. 
До зовнішніх ознак, які можуть свідчи­
ти про вживання наркотиків, належать: 
носіння сорочок, футболок із довгими 
рукавами, які приховують сліди від 
ін’єкцій (уколів) у вигляді саден або 
рубців; 3) вживання жаргонних слів та 
виразів: «катюха», «косяк», «кокс», 
«клевер», «колеса», «марфуша», «роз- 
сипуха», «смолка», «травка», «черняш- 
ка», «ширка», «шмара» тощо. Така мова 
виступає певною психологічною харак­
теристикою особи, дозволяє передбача­
ти погляди, життєві цінності, ставлення 
до моралі й права та ін. Засмічення 
мови словами жаргону наркоманів стає 
частиною їх психології, який вільно або 
довільно вживається в їх мові, а інколи 
й повністю заповнює її. Жаргон нарко­
манів є багатішим та оригінальнішим 
у порівнянні зі сленгом «злодіїв». Осо­
би, які займаються наркобізнесом, ма­
ють тісний взаємозв’язок з організова­
ною злочинністю, з «злодіями в законі», 
де спілкування більше будується на 
жаргоні, жестах та умовних знаках; 
4) татуювання наркоманів виділяються 
із загального середовища злочинців 
особливими витатуйованими знаками: 
малюнками маку, шприців, пігулок, ам­
пул та ін. Нерідко за малюнком татую­
вання можна дізнатись про групу крові 
та резус-фактор. Для приховування сво­
їх настанов деяким витатуйованим 
абревіатурам, які мають місце у кримі­
нальному середовищі, вони придуму­
ють ін. значення: «БОНС» («Был Осуж­
ден Народным Судом») - («Берегись 
Осуждения, Наркоман Свободный») та 
ін. Татуювання, як правило, має змісто­
ве навантаження, може вказувати на 
статус у кримінальному середовищі, 
характер злочинної діяльності, кіль­
кість «відсидок», «спеціалізацію» нар­
комана, його групу крові. Звичайно, не 
кожну з цих ознак можна тлумачити 
однозначно, але у сукупності вони ста­
ють визначальними. Д. н. в. має орієн­
товний характер і тактичне значення 
для проведення слідчих (розшукових), 
НСРД, оперативно-розшукових заходів, 
прогнозування поведінки таких осіб, 
особливостей одержання від них інфор­
мації та використання її в процесі роз­
слідування злочинів.
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